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3）フリードリヒ・アードルフ・ゾルゲ（Friedrich Adolf Sorge 1826－1906）は，ドイツ系
アメリカ移民で，古くからマルクスやエンゲルスの友人であり，アメリカ代表としてハー













重要である。James Guillaume, L’Internationale, documents et souvenirs（1864－1878）, tome1,
Paris 1905, tome 2, Paris 1907, reprint Volume 1（1864－1872）Genève 1980, tome 3, Paris








































いない。次の箇所にある。La Première Internationale. Recueil de documents pubulié sous la














































会議に残った。Guillaume, L’Internationale, tome3, pp.72－79, Erich Gruner, Die Arbeiter in

























op. cit . tome4, Genève1971, pp.224－225。
31）Briefe und Auszüge aus Briefen von Joh. Phil. Becker, Jos. Dietzgen, Friedrich Engels, Karl





























































































62）Briefe und Auszüge…, Stuttgart1921, S.123.
63）ジュネーヴ派の支持した政治への参加とは，カントン議会選挙などにおける急進派との
50 松山大学論集 第28巻 第2号
協力で，イギリスで「リブ＝ラブ主義」と呼ばれた，自由党との選挙協力と同じ性質のもの
であった。ところがマルクスは，1873年2月12日付のボルテへの手紙（書簡235）の末尾
に，「エッカリウスはロンドンのもぐりの大会でおめでたくも言ってのけました，ブルジョ
ワたちと政治をやらねばならないのだ，と」と書いている（マルクス＝エンゲルス全集，
第33巻，461頁，Werke, Bd.33,566.）これは，1873年1月26日にロンドンで開かれた，
反総評議会派の大会におけるエッカリウスの発言を受けている（フレモン前掲書，第3
巻，229～230頁。エッカリウスはこのような戦術を取りうるのは，スイスとイギリスとア
メリカの3国だけであると発言している。また，エッカリウスのこの考えは，イギリス連
合全体の賛成を得ていたわけではなく，彼個人の考えに近かった）。いずれにせよ，この
ようにエッカリウスをけなすとしたら，原理上マルクスがジュネーヴ派とは手を結べな
かったであろうことは明らかである。
64）前掲注28参照。
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